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ABSTRACT
ABSTRAK
Tradisi kesenian tari Landoq Sampot merupakan salah satu bentuk karya seni
yang dihasilkan budaya dan masyarakat Kluet. Tari Landoq Sampot ditampilkan
pada berbagai upacara adat atau penyambutan tamu, salah satunya yaitu pada
upacara perkawinan dan sunnah Rasul. Tari Landoq Sampot lahir dari sejarah
masa peperangan melawan penjajah Belanda dimana lahirnya tarian ini dilatar
belakangi oleh peperangan melawan penjajah Belanda yang mencerminkan
perjungan masyarakat Kluet dalam melawan penjajahan Belanda. Tujuan
penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna tarian Landoq Sampot bagi
masyarakat Kluet di Kecamatan Kluet Timur melalui gerakan-gerakan yang
terdapat di dalam tari Landoq Sampot untuk meningkatkan nilai adat masyarakat
dan dapat dilestarikan untuk generasi selanjutnya. Penelitian ini menggunakan
teori interaksionisme simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer untuk
lebih menekankan pada pemaknaan, interaksi dan penafsiran. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif  kualitatif. Teknik pemilihan informan yaitu
menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui dua cara yaitu data primer yang didapatkan dari observasi dan wawancara
serta data sekunder yang didapatkan dari arsip dan dari organisasi Cahayo Kluwat
dan data Gampong Lawe Sawah. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa setiap
gerakan tari Landoq Sampot memiliki makna yang mencerminkan kehidupan
masyarakat Kluet, dimana masyarakat Kluet Kecamatan Kluet Timur ini dikenal
dengan keramahannya dalam menerima tamu salah satunya di adakan upacara
adat, seperti tari Landoq Sampot ini ditampilkan untuk menghormati tamu  baik
masyarakat itu sendiri maupun masyarakat luar untuk membina hubungan sosial
yang baik antara sesama. Kesenian tari Landoq Sampot ini memiliki unsur-unsur
pembentuk keindahan yang terstruktur seperti gerakan-gerakan dalam tarian
Landoq Sampot dan properti pendukung tari Landoq Sampot. Hal ini menjadikan
daya dukung nilai adat yang dimiliki masyarakat telah menjadi representasi dari
kehidupan masyarakat itu sendiri. Tari Landoq Sampot ini menjadi sarana dalam
berkesenian, juga menjadi perekat hubungan sosial yang terjalin dalam
masyarakat.
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